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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Одно из важнейших направлений работы по селекциилюбой культуры, чеснока озимого в том числе, – это
выявление реакции растений на среду, на её стрессовые
условия, определение уровня отзывчивости растений на
биотические и абиотические факторы. В процессе роста и
развития растения постоянно взаимодействуют со средой,
в результате происходит процесс приспосабливаемости
организма или адаптация. Процесс адаптации никогда не
завершается и происходит в течение всей жизни растения.
Основа адаптации – изменчивость, свойство организма,
отражающее механизмы его взаимодействия со средой,
это важнейший фактор эволюции, обеспечивающий при-
способленность видов и популяций к изменяющимся усло-
виям среды. Филипченко Ю.А. в своей книге
«Изменчивость и методы её изучения» определяет понятие
«изменчивость» как «…явление некоторого различия
между собой даже близкородственных особей… и нет ни
одного вида организмов, который бы не подлежал дей-
ствию этого явления» [1].
Изменчивость характеризует норму реакции вида на
воздействие факторов среды, его возможности к приспо-
собляемости. Отсюда цель селекции, по мнению В.Ф.
Пивоварова, Е.Г. Добруцкой, состоит в создании геноти-
пов, обладающих желательной нормой изменчивости [2]. В
настоящее время различают несколько форм изменчиво-
сти: сортовая, экологическая, географическая, фенотипи-
ческая. Добруцкая Е.Г. предложила понятие экологиче-
ской изменчивости дополнить понятием сезонной изменчи-
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Изменчивость или стабильность хозяйственно ценных при-
знаков сортов в условиях возделывания – очень важные пока-
затели. Экологические факторы влияют на растения в тече-
ние всего периода вегетации. Целью наших исследований
было изучение изменения и стабилизации признаков, опреде-
ляющих фенотип растений чеснока озимого   в процессе про-
ведения отборов у сортообразцов в условиях лесостепи
Приобья Алтайского края. В процессе исследований в 2003-
2007 годах были изучены местные формы и образцы из раз-
личных регионов России. Исследовали изменчивость семи
количественных признаков. В нашем случае наиболее ста-
бильными признаками были: «число листьев» и «длина листа».
Очень сложно поддаются стабилизации признаки «число зуб-
ков в луковице» и «масса зубка». Вариабельность их показа-
телей в основном была на среднем и высоком уровне.
Выявлены признаки с незначительным коэффициентом
изменчивости в условиях юга Западной Сибири. Определены
доли влияния факторов на изменчивость признака «масса
луковицы».  Выявлены наиболее стабильные образцы для
условий лесостепи Приобья Алтайского края: сорт Скиф,
сорт Касмала, сорт Герман, местная форма К3, местная
форма К56. 
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The variability or stability of economically valuable features of vari-
eties under cultivation conditions are very important indices.
Environmental factors affect plants throughout the entire growing
season. The research goal is to study the changes and stabiliza-
tion of the characters that determine the phenotype of winter gar-
lic when sampling from the variety accessions in the forest-steppe
of the Altai Regions' Ob River Area. In the course of research from
2003 through 2007, the local forms and variety accessions from
various regions of Russia were studied. The research was carried
out according to the methodology guidelines. The variability of
seven quantitative characters was investigated. In our study, the
most stable characters were the "number of leaves" and "leaf
length". The characters "number of cloves in a bulb" and "clove
weight" are very difficult to stabilize. The variability of these indices
was mainly medium and high. The characters with insignificant
variability coefficient under the conditions of the south of West
Siberia were revealed. The percentage of the factors' influence on
the variability of the "bulb weight" character was determined. The
following most stable variety accessions for the conditions of the
forest-steppe of the Altai Regions' Ob River Area were identified:
the varieties Skif, Kasmala and German, and the local forms K 3
and K 56.
Keywords: winter garlic, character, variability, variety, bulb,
yield.
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Таблица 1. Изменчивость количественных признаков чеснока озимого (СV %), Барнаул
Тable 1. Variability of quantitative signs of winter garlic (СV%), Barnaul
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2003 год
Скиф 7 10 11 10 12 10 17
Уфимский, К20 7 7 8 7 17 18 8
Касмала, К69 7 8 10 13 11 23 12
Осенний 12 9 10 7 14 19 3
Герман 11 1 3 9 12 10 11
Лонгикуспис, К10 15 5 10 5 10 8 17
Местная форма, К3* 12 5 9 16 12 25 10
Местная форма, К56** 7 6 8 18 12 22 36
Местная форма, К31*** 9 8 4 12 11 13 13
среднее 8,3 6,5 8,1 10,8 12,3 16,4 14,1
2004 год
Скиф 10 3 10 4 7 8 14
Уфимский, К20 15 4 11 10 16 14 14
Касмала, К69 7 6 6 4 12 13 6
Осенний 18 5 12 3 10 7 14
Герман 12 11 10 15 9 13 2
Лонгикуспис, К10 6 9 15 11 14 22 17
Местная форма, К3* 14 9 11 13 13 22 17
Местная форма, К56** 12 11 7 6 16 18 15
Местная форма, К31*** 10 8 5 13 10 5 14
среднее 11,5 7,3 9,7 8,8 11,9 13,5 12,5
2005 год
Скиф 7 9 8 2 14 33 35
Уфимский, К20 6 6 12 8 10 33 18
Касмала, К69 10 4 6 11 15 15 5
Осенний 7 6 8 6 9 19 26
Герман 7 8 9 18 16 16 26
Лонгикуспис К10 9 8 11 10 15 6 39
Местная форма, К3* 9 4 6 9 14 11 8
Местная форма, К56** 8 5 7 6 14 11 22
Местная форма, К31*** 8 5 8 19 12 13 25
среднее 7,9 6,1 8,3 9,9 13,2 17,4 22,7
2006 год
Скиф 13 12 13 2 10 12 6
Уфимский, К20 10 8 23 9 16 19 25
Касмала, К69 10 3 7 17 14 10 13
Осенний 9 14 24 21 11 20 37
Герман 10 9 23 15 14 32 26
Лонгикуспис К10 10 7 11 20 10 18 22
Местная форма, К3* 8 12 8 10 14 9 2
Местная форма, К56** 8 4 16 18 16 10 24
Местная форма, К31*** 10 9 21 13 16 21 22
среднее 9,8 8,7 16,2 13,9 13,4 16,8 19,7
2007 год
Скиф 9 6 7 8 14 11 7
Уфимский, К20 7 5 13 2 7 2 10
Касмала, К69 13 4 10 3 9 10 5
Осенний 10 7 19 2 14 12 13
Герман 8 2 13 12 12 8 9
Лонгикуспис, К10 8 3 11 4 14 18 13
Местная форма, К3* 7 11 12 8 20 18 6
Местная форма, К56** 13 5 9 6 15 21 3
Местная форма, К31*** 14 3 15 13 17 16 13
среднее 9,9 5,1 12,1 6,4 13,5 12,8 8,8
*Местная форма (Московская область), К3;
** Местная форма (Алтайский край, степная зона), К56;
*** Местная форма (Алтайский край, лесостепная зона), К31 
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вости. По её мнению, сезонная изменчивость может
наблюдаться при исследованиях: «генотип – срок посева»
(ступенчатые посевы), «генотип – сезон выращивания»
(весенне-летний, летне-осенний и т.д.), «генотип – год».
Такая изменчивость наблюдается не в одной зоне, а в
одном географическом пункте [3].
Многие учёные отмечают первостепенное значение для
селекции исследование закономерностей фенотипической
изменчивости. Это не наследуемая изменчивость, но при
получении сортов её необходимо учитывать, поскольку она
затрудняет распознавание ценных генотипов [4,5,6,7,8].
Изучение популяционного состава сортов и онтогенеза
растений, разных морфобиотипов наблюдения следует
проводить на различных экологических фонах. Резкие
изменения экологических факторов, например, фотопе-
риодического или температурного режима, приводят к
расчленению популяции, обнаруживающему изменчивость
по ряду признаков и возможность выделения внутри неё
морфобиотипов растений, т.е. ведение отбора [9].
Вопросы особенностей фенотипической изменчивости
признаков луковых культур в той или иной мере нашли
отражение в работах многих учёных [10,11,12,13,14,15,16].
Целью наших исследований было изучение изменения и
стабилизации признаков, определяющих фенотип растений
чеснока озимого в процессе проведения отборов у сортооб-
разцов в условиях лесостепи Приобья Алтайского края.
Материалы и методы исследований
Материалом исследований служили образцы чеснока
озимого Западно-Сибирской станции ФГБНУ ФНЦО, мест-
ные формы (Алтайский край, Новосибирская,
Кемеровская, Томская, Московская, Запорожская обла-
сти, Республика Дагестан). Экспериментальная работа
выполнена в 2003-2007 годах в лаборатории селекции и
семеноводства луковых культур Западно-Сибирской стан-
ции ФГБНУ ФНЦО (рис.1-5). Повторность в опытах четы-
рёхкратная, расположение делянок рендомизированное.
Площадь делянки 5,4 м2. Оценку образцов по признакам
проводили согласно методическим указаниям [17,18].
Полученные данные подвергали дисперсионному много-
факторному анализу с помощью пакета прикладных про-
грамм «SNEDEKOR» [19].
Погодные условия в годы проведения исследований
были разнообразными. По количеству поступления осад-
ков за период май – август годы проведения исследования
можно разделить на две группы: засушливые – от 100 до
200 мм (2003, 2004); умеренно засушливые – от 200 до 300
мм (2005-2007). Показатели суммы положительных темпе-
ратур за вегетационный период в период проведения
исследований колебались от 19580С до 24650С. Из 5
наблюдаемых лет – с суммой температур ниже среднемно-
голетнего значения (22400С) отмечено четыре года – 2004,
2005, 2006, 2007 гг. Показатель 2003 года был на уровне
среднемноголетнего значения. 
Результаты исследований
Результаты наших исследований показали, что изменчи-
вость семи количественных признаков сортообразцов чес-
нока озимого в течение пяти лет исследований была раз-
личной (табл. 1). Было определено, что варьирование при-
знака «число листьев» происходит в основном на низком
уровне, лишь по отдельным сортам он переходит предел
среднего варьирования. Максимальные показатели варь-
ирования были в засушливом и прохладном 2004 году.
Показатели признака «длина листа» стабильны во все годы
исследования независимо от условий года. Более стабиль-
ны показатели признака в 2007 году. Устойчивы значения
по этому признаку у сортообразцов: Касмала, Уфимский,
Лонгикуспис, местная форма К56. Ширина листа образцов
в годы исследования также была относительно стабильна,
за исключением 2006 года, который отличался жаркой
погодой с незначительными осадками. Средний показа-
тель СV % в этом году составил 16,2.
Признак «товарная урожайность» наиболее изменчив по
годам и по сортам. Коэффициент изменчивости признака
колеблется, в среднем, от 2% (сорт Герман, 2004 год;
местная форма К3, 2007 год) до 39% (сорт Лонгикуспис,
2005 год).  Высокий уровень изменчивости отмечали в пер-
вые годы исследования, по некоторым образцам коэффи-
циент вариации достигал: 39% (сорт Лонгикуспис, 2005
год), 36% (местная форма, К56, 2003 год), 37% (сорт
Осенний, 2006 год). В последние годы показатель стабили-
зировался до среднего уровня. В 2007 году отмечен низ-
кий уровень вариации в среднем по образцам – 8,8%.
Максимально стабильными считаем образцы: местная
форма К56 – 3%, сорт Касмала – 5%, местная форма К3 –
Рис.6. Сила влияния факторов на признак «масса луковицы» геноти-
пов чеснока озимого, %.
Fig.6. The strength of the influence of factors on the sign of the "mass of
the bulbs" of winter garlic genotypes, %.
Таблица 2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по признаку «масса луковицы» генотипов чеснока озимого (2000-2007 годы)
Table 2. The results of two-factor analysis of variance on the basis of the "mass of bulbs"  of winter garlic genotypes (2000-2007)
Источник
варьирования
Сумма
квадратов
(ss)
Число 
степеней 
свободы
(df)
Среднее 
квадратическое 
отклонение
( ms)
Критерий 
Фишера 
(F)
Сила 
влияния 
факторов, 
%
Общее 41768.157 383 109.055 20.707 100
Годы ( А) 27988.907 7 3998.415 276.249* 67
Генотип (В) 1567.906 15 104.527 7.222* 4
Взаимодействие (АхВ) 8506.011 105 81.010 5.597* 20
Случайные отклонения 3705.333 256 14.474 - 9
* Достоверно при Р< 0,05
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6% Этот признак наиболее изменчив по годам и по сортам,
коэффициент изменчивости колеблется, в среднем, от 2
до 39%. К группе с сильным варьированием относится и
признак «масса зубка», коэффициент вариации которого
колеблется от 2% (сорт Уфимский, 2007 год) до 33%
(сорта: Скиф и Уфимский, 2005 год). 
Один из основных показателей для получения высокой
урожайности — это масса луковицы. Уровень изменчиво-
сти образцов в разные годы исследований был различен.
Стабилен во все года исследования был сорт Скиф, он
показал значения СV % от 2% в 2005 и 2006 годах до 10%
в 2003 году. В результате непрерывных отборов удалось
стабилизировать по этому признаку образцы Касмала,
Местная форма К3, Местная форма К56.
Для определения относительной доли влияния факто-
ров на изменчивость признака «масса луковицы» обрабо-
тали данные методом двухфакторного дисперсионного
анализа. Данный анализ показал высокую достоверность
опыта (табл. 2, рис. 6). 
Доля изменчивости, обусловленная экологическим фак-
тором (фактор А – года), в общем фенотипическом варь-
ировании имела высокий показатель и составила 67%.
Вклад в изменчивость этого признака от взаимодействия
«год х генотип» был менее значителен и составил 20%.
Влияние генотипа на изменчивость этого признака
незначительное – 4%.  
Таким образом, анализ фенотипической изменчивости
количественных признаков сортообразцов чеснока озимо-
го показал, что величина варьирования значения изменчи-
вости в большей степени зависит от средовых условий. В
нашем случае наиболее стабильными признаками были:
«число листьев» и «длина листа». На изменчивость призна-
ка «ширина листа» отрицательно повлияли погодные усло-
вия 2006 года, которые увеличили вариабельность по
отдельным образцам до 24% (сорт Осенний). Очень слож-
но поддаются стабилизации признаки «число зубков в
луковице» и «масса зубка». Вариабельность показателей в
основном была на среднем и высоком уровне. Товарная
урожайность также вариабельный, зависящий от условий
среды признак, но мы предполагаем, что большой вклад в
его стабилизацию вносит генотип образца. Так, изменчи-
вость признака «товарная урожайность» существенно раз-
личалась в наших исследованиях по годам исследования и
по образцам в году исследования. Максимальное варьиро-
вание – 39% было отмечено в 2005 году у сорта
Лонгикуспис. Стабильными по этому признаку показали
себя образцы: сорт Касмала и местная форма К3.
Анализируя полученные результаты, следует отметить,
что в условиях лесостепи Приобья Алтайского края, относи-
тельно стабильны образцы: сорт Скиф, сорт Касмала, сорт
Герман, местная форма К3, местная форма К56 (рис. 6).
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